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MERENKULKUHALLITUKSEN  
TIEDOTUSLEHTI  
10. 5. 1976 	Helsinki 	 No 12/76  
 
ALIJSTEN HENGENPELASTUSLAITEMAARAYKSET  
Me renkulkuhallituksen julkaisemassa alusten turvallisuusmääräys - 
 ten  sarjassa (siniharmaa sarja) on ilmestynyt painosta 
Alusten hengenpelastuslaitteet 1973 
Määräykset on annettu alusten hengenpelastuslaitteista 19 päivänä 
tammikuuta 1973 annetun asetuksen (29/73) nojalla. Kirjanen on kolmikie-
linen (suomi, ruotsi, englanti) ja sitä on saatavissa hintaan 25 markkaa me-
renkulkuhallituksen laivatoimistosta osoitteella 
posti 	 käynti 
PL 158 	 Vuorimiehenkatu 1,IV kerros 
SF-00141 HELSINKI 14 	 HELSINKI 
Samalla ilmoitetaan seuraavien, samaan sarjaan kuuluvien julkai-
sujen uudet myyntihinnat 
Jääluokkamääräykset 1971 	 mk 15, - 
Alusten palonsammutuslaitteet 1972 	mk 20, - 
Viljankuljetus aluksessa 1972 	 mk 20, - 
Me renkulkuosaston päällikkö 
Oso Siivonen 
merenkulkuneuvos 
Sihteeri Inkeri Wilén 
KD 1760/76/301 
105 14-76/11 
S 
SJÖFARTSSTYRELSENS 
INFORMATIONSBLAD  
10. 5. 1976 
	
Helsingfors 	 Nr 12/76 
BESTÄMMELSERNA OM FARTYGENS LIVRÄDDNINGS  - 
ANORDNINGAR 
I serien omfattande fartygens säkerhetsbestämmelser, som sjö-
fartsstyrelsen publicerar (den blågrå serien) har från tryck utkommit 
Livräddningsanordningar på fartyg 1973 
Bestämmelserna har utgivits med stöd av förordningen om livräddningsan-
ordningar på fartyg (29/73), given den 19 januari 1973. Häftet är på tre 
språk (svenska, finska, engelska) och står att få för 25 mk från sjöfarts-
styrelsens fartygsbyrå, 
postadress 	 gatuadress 
Postbox 158 	 Bergmansgatan 1, vån. IV 
SF-00141 HELSINGFORS 14 	HELSINGFORS 
Samtidigt meddelar vi följande till samma serie hörande publi-
I 
	kationers utförsäljningspris 
Isklassbestämmelserna 1971 	 mk 15, - 
Brandsläckningsanordningar på fartyg 1972 	mk 20, - 
Transport av spanrnål på fartyg 972 	 mk 20, - 
Chefen för sjöfartsavdelningen 
sjöfar ts rådet 
Sekreterare Inkeri Wi1n 
lCD 1760/76/301  
Oso Siivonen 
